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Известно, что природный полифенол транс-ресвератрол имеет широкий спектр биологичес-
кой активности. В частности, он оказывает кардиопротекторное и противоопухолевое действие [1];
также обнаружено, что ресвератрол замедляет процесс старения и препятствует развитию нейро-
дегенеративных заболеваний [2], что во многом обусловлено его антиоксидантной активностью.
Однако существует ряд факторов, сдерживающих активное внедрение ресвератрола в клиничес-
кую практику. В частности, транс-ресвератрол обладает низкой водорастворимостью и, как след-
ствие, плохой биодоступностью, метаболически нестабилен, а также легко подвержен изомериза-
ции в существенно менее активный цис-изомер.
С целью улучшения биодоступности ресвератрола (посредством введения пиридинового коль-
ца) ранее нами были синтезированы его гетероаналоги, которые показали хорошую антирадикаль-
ную и антиоксидантную активность [3].
В настоящей работе для решения проблемы изомеризации и жесткого фиксирования биоло-
гически активной конфигурации мы обратились к замене этиленового линкера в структуре ресве-
ратрола на гетероароматический (в частности, оксадиазольный) [4]. При этом целевая структура
не только сохраняет ключевые геометрические параметры и способность к делокализации 	-элек-
тронов, характерные для прототипа, но и приобретает дополнительные потенциальные центры ак-
тивности, так как известно, что производные 1,3,4-оксадиазола обладают целым радом физиоло-
гических эффектов – антимикробных, противовоспалительных и противоопухолевых [5].
В результате проведенных исследований была предложе-
на удобная схема синтеза аналогов ресвератрола, содержащих
1,3,4-оксадиазольный фрагмент, в основе которой лежит реак-
ция конденсации гидразида 5-метоксипиколиновой кислоты
и соответствующих альдегидов с последующим мягким окис-
лением промежуточных ацилгидразонов элементным йодом. По-
лученные продукты направлены на биологические испытания.
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